







































（Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and 
Linguistic Minorities）」にて言語的少数者の権利と保護を訴えている。1995年、
欧州評議会は「少数民族の保護のための枠組み条約（Framework Convention for 
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せば良く、rと l の使い分けができなくとも、あるいは森有礼の提案通り seeの
過去形を seedと定めようと一向に構わないという考え方である。しかし、この
日本の言語政策における統一性と多様性
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